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(R. De ~lerck) 
Studies on zoo- and phytoplankton distribution off the Belgitwr 
ooast were intensified, especially in relation to the disposal of 
domestic and industrial waste water. 
Canada 
No report received, 
Home waters 
Sinoe the Itnvestigations from Danish lig&t-vaessl~ were stopped a6 tho 
beginn* of 1971, no field work has been undertaken, 
In the laboratory some preliminary expeximente on rearing of fish eggs 
and larvae were made. 
West Greenland waters 
Neasux?ements of primary production (.c-14 method) have been maae in 
the coastal waters of Godthllb. 
In oonnection with hydrographic observcations, 43 stramin net smplea 
(ring diameter 2 m, oblique hauls from ca. 50 m depth) were taken in EIIay- 
October on four standard east-west sectiorarrin the Davis Strait (o 'f Egedea- 
minde, Hols teinsborg, Sukkertoppen and ~odtldkb), Displacement =olzamea vere 
measured. Invertebrates and fish eggs and larvae were sorted and comted. 
Programme for X 9 z  
The investi~tions in West Greenland waters are continued. 
France 
-
(M.-b. m e s t i n )  
1. Travaux de 1tInstitut des Pbhes marftimes. frciboratoire de Nanfes 
prinoipal, ltinportanoe de la ponte des 
a Qt6 QvaluBe dans le golfe de Gascogns, 
dlaprbs lea oeufs et lames r6aolt4s su cows des oaplagnes trimestrielles 
1971 et d'rcprbs la prospection de zones-test Qtablies wuc lea frayBres, Des 
relations ant QtB fates entre la situation des airea de poate et lea oon- 
ditions hydrologi ues. Communication au CIEM 1971, publication dans Rev. 
Trav. IS!EPH 35 (17 et dans Ann. Biol. 27 (s. Arbsult et I, Itacco3.x). 
Travaw dtidentification: oeufs et larvea de Scomber scombrus, S o b 8  
solea, Hcroclhirus vaxieptua, Pegma lascaris, Amoglosaua latema, 
-
flPuln €3 Txachurus txachurus, Paaellus centrodontus et autres espbces dtimgsrb-., 
commerciale mohdre. 
Relev6 des oeufs et lames de marue r6coltBs rcu oours as la oampagae 
dans le sud de la Mer du Nord et en EZmohe orientale. 
Zoo~lancton, ~ u a t i o n  volum6trique du plaauton r6colt6 au ooure des 
oanpsgnea trimestrielles 1971. 
